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Treqds in the Cgqpunity.labour Market
At the Last meeting of the CouncLl of Ministers for Socj.al
Affaire held on 1p December 1966, concern {fas expressed regarding
the situation of the labour narketl and it  was suggested that
devel.opments  should be uaobted.... Folr.owing this iequest the
comnnlEsion has sent to the cot:,.:rcLr a report d,ealing with the
trends of the labour rnarket tn 19$gr the outlooh for  196? and the principaL  meagurea taken q,.r contemp]-ated by Member states,
and raising certain questione for dlscuesion by the councir.
Trggds of, tbq-lalo}r narke.t iq  't966
_  In the year 1p66 in the Comnunity aB a whole a slJ.ght
d'ecrease took plage in the nurrber of unfil,led vacaucies, whJ.ch ln previooga yea:rs had renained at a very hi.gh level.  in.
nunber feLl frorl approximateLy BaBrOoO in 1j6J to 764'OO0 at tbe end of Aprll  1965r and to SBSrooo at the end, oi october 'i966, fhis trend wae largely detirrnined by the receseion ln
Germany and the Netherlands and to a lesser extent Ln Belgiura
and_Luxernbourg. 0n the other hand, Ln rtary and rather nore 60 in France, the nunber of unfirred vacancies Lncreased.
During the sane periodl the number of unsatisfLed  apprlca- tions for employment, which in Aprtl 1p66_had decreased siLghtly;
tended to rLee. At the end of october 1956 the:re were lr58orooo'
persons seeking enployment ae againet 1$66rooo a year before. rtaly  showed a sS.igbt decrease Ln thie figure on the previous yearr which large]-y offset the increase Ln the other nenber
countries.
rt  is dJ.fficult to utLls,ze at connunLty level the publi.shed figureo for the unempl,oyed,,  because the concept of unempioyment differe consi.derably from country to country Ly reaaob. lg ihe laws in forse.  Ilorever, unemBlolmept iu trrl corununity appears to have shovrn an upward'trend,l  wirlch waa accentuated lowllos trre encl of 1p66 anct is.continuLng in most Menber $tates, partlcurarly
Gernany and the Netherla.nde.
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Although the nunber of unenployed in ltaly  decLined
sonsid€rably, that country 6tilL  hae f,he highest unemploytnent
rate in the EE€.
outlooE ,f or J?67-
Forecasts can al.ready be nade for the effecte of, the economic
trend on enplo;rnent Ln 1967.
Io ggggggf, there wlL1 probably be a further eJ.ight decrease
in the toFffiber  of, persons employed, varyi.ng according to
dLfferent branches of tndustrY;
As a resuLt, the calL on foreign manpower nay docJ'inet
though to what extent Lt ls  di.fficult  to say at the present
tine.
In the Netherlands. for tbe flrst  time J.n nany yearst the
increaEe {.n rEItffiirements  vrill  be J.owet than tbe increase
in nunbers avaiLable,
Employment trenrls wLll be danpetl by a slackenlng in the
growth rate of the vrorking population' The number of wage-
e*rners ehould show littl.e  lf  any lncrease tn 1957t The number
of unenployedl whLch reached an average of almost 45'OOO tn
1966, rolght rj.se furthen.
In !g1&Sg1 there nay weJ-I be a further decLine ln labour
requiromeiffil--Ttre forecasts made for horoe produotlon and the
reJent progress tn nanpower produotivlty suggest that there will
be a riee Ln unempLoymentl possibLy at teasi ae rap{d as J.n 1966.
In Luxembourg. the attenuatLon of inbal.ances on the labour
market caffi?ted  to continue Ln' 1967,
In Egggggl a certaln inrprovement in the level- of activity
can be expected in  '1967.
The labour narket situation, wlth the continuing growth
of the working population, wlll  probabl.y allow of greater u6e
of labour.
In ltaly,  accord{ag to the
the labour si.tuation ehould ehow
this wilJ- probabl-y be attenuated
ivlty  and longep working hours.
facts anit figures avallablel
oome lnprovement ia  19571 but
by a eLower adYance in Product-
Actiog.. takgn or qontemplgted FJ Menober S.tates
'fhe governments of Member Statee are plannlng to apply
various measures to neet particular sltuatLons.
. r r/ ..,Among these are schemee for vocational training,
re-trainingr regionaL poLicles, rationaLlzatl,on aad moderniza-
tion of working methocls in industry.
CongluFion
The Commieslon notee that the disparities between conditions
ln Member States necessitate a differentiation ln the ]-abour
poJ.icies to be pursued.
Countries n'hioh have suffered a d,ecLine Ln economic
activLties must first  encourage re-training and occutrlational
and geographical  mobility of the unernployed.  Henre it  ts
advisable to expand Lnforraatory and advisory servLcesr to
facilitate  ailminsion to re*trai.ning oourses, to simpLify
procedure and eliminate deLays.
the Conmunlty ie partlouJ.arly lnterested in the eoLuti.on
of tuo problems faiing the sember countriee. The first  conserns
discriminatj.on  agaLnst workers fron other nernber countriee should,
redundancy oecur. Such an attitude would be contrary to present
Community regulatlons. The principle of equality between EEC
natLonal.e  raust be observed. The eecond problen concerns the
p:rincd.p3.e of, priority  for the Community Labour narketl a problen
which is  becoming more acute at preeent because of nore linLted
recourse to foreLgn tnanpower by the traditional frinnl,6rationtl
countrles.
In France ancl ltaly  every effort  ehould be nade to eneure
the best possibLe adaptation of availabLe manpower to the demande
for skil.l"ed labour, encoutaging rnobil-ity in the geographicaJ.t
sectoraL and occupational  acrnsgSr ,The present situation of the
labour nrarket makes the appS.icatlon of an effecti.ve labour and
vocational tralning policyf aB outlined tn the flret  nedium-term
economic programmer  even more urgent.
All  Member Statee are j.nterested in the appJ.icat{on of
euch a pollcy and in fact on3.y a poJ.icy which looke beyond the
purely ehort-term economlo eituation can promote industrLaL
re-trainlng Ln whatever forms may prove desirabLe,
As the present labour situatlon ral,see a nunber of problene
with featureg cotnnon to all  Menber fltates, the Comrniesion suggests
that the Council hold a dlecussion bs a matter of priority  on the
following topice:  1) principles of a labour policy having due
regard to ttre exLgencies of the present eituation;  2) traJ-ningt
re*training and up-grailing of rvorkers.m*rusnnolf
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tors d'e le dernibre rdunion du Conseil d,e Ministres d.es Affaires soclales,, Le 19 cl6cembre  1956r certaines pr6occupaticns ont 6t6 exprin6es au sujet de la situation du narchd de 1ternploi et iI  ivait 6td suggdr6 de suivre lr6volution cle cette questi'on' Pour r'6pondre i. ce souhait la Cornmission vient d.e transnettre au conseil une comlmioation relative & lrdvolation du barchd de lremptoi d.ans la conmunautd. cette conmunioation prdcise lea tend.anoee d.rdvolution du narch6 de LtenpLoi en r!66; esquisse les perspectives cltdvolutlon en igsli donne un ape"9u des principales mesureB prises iu envisagdes par i""-Et"t" nenbregg  d6ga6e celtaine 6l6ments qui pourraient sewir i  un 6change d.e vrres au niveau du Conseil.
r,' 9yglglig_gs_ser"!€*gs_I:ssplei  _s3jggg
Lrdvorution du maroh6 d"e lrenploi en 1p65 fait  apparattre  que pour lreneenble d'e la comnunautd le nonbre des offres dtenpioi  non satiefaites, gui s'6tait naintenu Les ann6es pr€c6d.ettt""ffiffi]ii&r  €Lev6, a narqu6 en lg,_i6 une trbs sensiple clininuttonr passant ile 828 000 environ en r!6! a, 764 0oo a Ia f1n clravril 1p66.'cette dvolutiin a 6i6 n;iaunent influenode par la r€gresaion tr6e prononc6e, en al}euragne et aux pays-Bas et, d.ans une noind.re nesure, en Bergique et au Lu:cembourg. Par.-contre,  une augnentation stest nanifest6e en rtalie et, de fagon !l"us sensible, en France.
Aux mernes datq le nombre total dee denandes, i,tFgplgi non eatisfaites qui a-narqud une Ldg€re diminution en ay1il rgdffi-eur par contrel tandance  a s'acor ottre. ll I'a fin d'oetohre Lg66t i1-6tait ae i  g8o odo-corrt"e 1666 ooo un aJ1 auparavant. rl  faut tenir oonpte, dans ce totall  du fait  que l,rtaLie, contrairenent aux-cing autree Euats-nenbres,  enregistre b la fin d.'octobre 1!6d une dimlnution trEs sensibLe  d.u nonbre des;temanaJs  par 
""ppoti b lrarrn6e pr6c6dente;  ce qui compense en grand.e partie le nouvement  g6n6ralenent c:roissant congtat6 d.ans les autnes Fa;rs.
Qua'nt au nombre des ghQrneeqts, , I tutilisation au niveau d.e ra comnunautd des donndes statisllq:"  ffiffiffiIes  est rendue difficile  par te fait  que la
Solion de chonage cliffbre sensiblement dtun pays e ttautre-en vertu d.es l6gis- i'ations en vigueur. 
. foutefois, il- apparalt d"l  dans la connunaut6, le oh6mage a suivl un mouveEent aecendant qui eiest neitenent acc6L6r6 vers ra fin de l!66 et qui continue A. crottre dacls ia pl.upart d.es Ftats menbres, notamnent en Al1ema6ne et aux pays-Bas,
+ ot &. 586 0oo & 1a fin  drostobre 1966, 
'/'Ltltalie a enreg"istrd cLes diminutions  inportantes du nonbre d.ee ch6neurs
nais el1e reste le pays ot le niveau cle oh0na6e eet enoore de beaucoup Le plue
€1ev6 ilans La  CEE.
tgrepsgliygs-g' !"olgii9g_p9sr_125  ?_
rh ce qui cancer$e les perspeetives pour l!5J, on peut d.roree et d6ji prdvoir 1es imcid.ences de lfdvolution  dconomigue  sur tidvolution de lteiploi.
p_r 4r.r?mwle, l.f dvolution €cononigue se tr.aduila. sans d.oute par unq
nouvclle mais l6gEre r6gression des effectifs gl.obaux. Cependant, .}es inaidenoei
de cette dvolution semnt diffdrencides'ee1on ies branches.
Cette 6volution risque dtentrainer une certaine r6duction  d.e Itappel cte  , Ia rnain-droeuvre 6tranglre, dont Lf iraportance est toutefoig d.ifficile-i  €vaLuer i  ltheure actuell.e.
Aux Pqv?;Eas, les besoins additionriels  en main-dtoeuvre seront, en L967, pour la prelnibre foia depuls de longueb ann6es, vraieenblablenent infdrieurs'
d. lf acoroissenrent d.es reeeourcea correspondantes.
Cepend.ant,  1t€volr'rtion de Itempl,oi sera notartnent lirnit€e par un ralen-
tissenent d.e lfaugnrentation  d,e La population aotive. Au total, ie nombre
des salarids ne devrait gu6re dtaccroit:re en 1957. Le total des chaneurs qtri
a atteint en moyenne prbs de,45 000 pcireonnes en 1!56 pourrait narquer une
nouvell e augnentati on.
El Belgiqu?-,  3-e marchd de I'emploi'pourrait eonnattre une nouvelle
r6gression des besoins en main-d.roeuvre,  i,es pr6visions 6mises en rratiBre
de productio:r intdrioure e,t 'r6v, ,.urion r6cente d.e la prod.ugtir$t6 pa"
porsonn€ occup6e laissent supposor gle.augnentatton du ,gh6mage*qui'pour.rai{, 
'
6tre au noins ausgi rapide cfulen Ig65.  . .. ;
Au LuxembouTrSr iI  est &. prGioir (tue lrattdnuation  d.es d6sdquilibres tenoarchffiitg"poo'3ii.'"l.l"iiir.-.---_---.-..*.-" esr:
&r France, bn peut sf attend.re i  un certainiredressementtdu niveau cie ltactivit6 au cours de ltannde 196T.
se?a aaraot6ri.e6o  par le
atiEponible perrnet.tra. sans
.:  ,;
La situation sur le narchd de lrenplol, qui
d6veloppemertt persistant d.e la, p.opulation aetirre
d"oute un plus }a"rge receurs & la main-droeuvre.
Sr fterLie,, df aprBs les clonndes et les renseignenents clisponibles, ]a
situation de lrempl9i d.evrait narque" url prcgrAs en 195?, Toutef.ois, Itimpor*
tancc d.e celui-ci sera probablenen.t r6duilo p"* un raientissenent proe"""uif
de lrarndLioration de ra. pmdugtivit6 et d.e lialrongement de,la auree au  " 
-
travail pat'personne occup6e.  i
Pour faire face arrrc situationp-spfciflqugs  $ri ee .mar.rifestent, les gou-
vernernente des Etats menbres ont pr6pard ltapplication  d." meuures ii.r*q"Is.
Parmi oen mesutres, ir y a lieu de citer, entre autres, les actions
d6velopp6es en matibre de fo:mation et de r€adaptation proiessionnelles,  d.e politique r6gionale, ainsi gue de ratioa'alisation.et de nod.ernisation  d.es
mdthodes  d.e travail deg entreprises.
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Concl-ueions
Da,ns ses conclusions la Comnission  conetate que la disparlt6 qui
existe d.ans les situations des pays menbree rend ndcessaire une
diff6renciati.on de Ia politique de lrenploi I  appli-quer'
Sans le groupe de pays of se nanifeste rrn ralentissement d.e lracti-
vitd 6conomique il  stagit en prior"it6 de favoriser la r€adaptation et
Ia urobilit6 professionneJ.le et g6ographigue dos travailleurs en chOmage,
Dans ce but, iL conviend.rait  de rmrltiplier 1es infomations  ou les
conseile professionnels, de faciLiter lracobs aux cours d.e r€adaptationt
d.t6tnndre le Mnefioe des diverses formes dtaides, enfin, cl.rall6ger les
proc6dures et dtacc6l6rer les d6laie altLntervention.
"  Dans cee p6grsl derrr probtr.Enee  se pose4t clont Ia solution intdresse
{'une fagon particuli}re }a Comunaut€.  Le premier est celui de
lrappLioation  en oas de lioenoienent, drun traitenent discriminatoire
vis-e-vis d.es rogsor*iseante drautres pagi's mentres. Une teLle politigue
serait contrairo aux diepositions  des rEglerrents corununautaires en
vigueur. II  y a donc lteu de veiller i  ]tapplication  du principe cle
1t6ga1it6 de traitenent entre ressortissants  d"e la C@. Ire deuxiEme
problBme est celui eLe lfapplication du principe cLe Ia priorit6 du
narch6 de Ireraploi connunautaii.e gue la eituation actuelle rend plus
aigu en raison du recours plus llnitd  b, Ia nain-droeuvre  non nationale
par des pays d'inmigration trarliti.onnelle.
I
"bn France et erl ltalie,  clrautre part, tout d.evrait Gtre nis en oeuvre
pour assurer la neilLeure ad.aptation possible des disponibilit6s  de
main-dtoeuvre aux besoins de personnel qualifi6 en favorisant la nobilit6
d.es personnes aur travai} soua ses aspeots g6ographiSlesr  sectoriels
et professionnels. La situation actuelle du narohd d.e lremploi rend
etcore plue ungent et ndceesaire la nise en oeuvre drune politigue
active d,e 1'ernploi et de la formation piofessionnelle telle guf elle
a 6t6 esguiss€e dans le premler prog3.a4lno de politique  dconomique
D. noyen te:me.
ta mise en oouvre drune telle politique int6resse drailleurs Iren-
senbLe d.eg Etati menbres et, en faitr. seule r:ne politiEre qui ddpasse
le cadre etricteurent conjoncturel peut faciliter  les adaptatione  de la
main-dtoeuvre quelles que soient les formes qnrelles puissent 6tre aruen6es
i  rev€tir.
Conpte tehu du fait  que 1es probl&mes  posdE par la situation
conjoncturelLe de l.tlemploi prdsentent nombre de caract6riqbiquee
communes dang leg  dtais reibros, la Corunission suggbre gue Ie Conseil
procdde A, r:n dchange d,e rnree qui d.evrait porter en priorit6 sur les deux
points suivants :
t)  6t€nente dfutxe politique iLe l.ternploi tenant conpte des exigences
tle la situation actuelle;
2) formation, :r66duoation et perfectionnenent dee personnes engagdes
'  dans Ia  vie pfofessionnelle.
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